


























J 1 S 試験法の電動モーターと、予算
の制約から 100Wの超音波洗浄器を
分散装置として使用し、分散時間を変
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粒子に分散させるため約 1 分間撹持する。図 2 に電動モーターに
よる分散装置を示す。また超音波を用いる分散では容器内寸が
240*136*100 の超音波洗浄器を使用して、分散時間を
1 分、 1 0 分、 3 0 分と変化させた。その後、全量をメスシリン























表 1 に砂質土の J 1 S 試験法にもとづく粒径と加積通過率の実験結果を示す。また、表 2 および















試料番号 ]IS水ω浸 1 日 ]IS水②浸 1 日 且S水③浸 1 日出S水ω浸 2 日 ]IS水@浸 2 日 IJIS水@浸40 日l 試験条件
力日 積 加 積 加 手責 加 手責 力日 手責 力日 手責
粒径 run 通過率弘 通過率弘 通過率拡 通過率弘 通過率目 通過率先
2.000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0.850 93.9 94.3 94.4 93.6 94.1 95.1 
0.425 63.5 65.0 63.9 63.4 63.7 67.1 
0.250 28.1 29.2 29.5 28.8 28.3 30.9 
0.106 17.8 18.7 18.9 18.8 18.2 19.5 
0.075 16.4 17.3 17.5 17.5 17.0 18.0 
0.056 17.3 19.5 21.0 20.3 18.8 19.5 
0.040 16.6 18.8 20.2 19.5 17.3 18.1 
0.023 14.4 17.3 19.5 17.3 17.0 17.6 
0.015 12.9 17.0 17.3 16.6 15.9 16.6 
0.010 1.5 15.9 16.3 15.9 14.4 16.2 
0.0074 10.0 15.1 14.4 15.1 14.1 15.1 
0.0036 8.5 11.2 11.9 11.5 10.7 12.9 
0.0015 6.3 7.8 9.7 9.3 8.5 9.3 
表-2 金津町・砂質土の粒度試験結果
試料番号 US撹⑦枠l' US撹@枠10' US撹@枠30'試験条件
力日 手責 加 積 加 積
粒径 m 通過率切 通過率見 通過率覧
2.000 100.0 100.0 100.0 
0.850 94.2 94.1 94.6 
0.425 64.8 63.4 64.5 
0.250 29.2 28.5 29.6 
0.106 18.7 18.5 19.3 
0.075 17.3 17.2 18.0 
0.056 19.5 19.5 19.5 
0.040 18.1 18.1 18.8 
0.025 17.3 17.6 18.1 
0.015 16.6 16.6 16.6 
0.010 15.9 16.2 15.1 
0.0074 13.7 15.1 14.4 
0.0037 11.5 12.9 13.4 






J 1 ① S撹枠 J 1 ② S撹枠 us撹③梓 1 ' us撹④祥10' us撹⑤枠30'試験条件
加積 加積 加積 加積 加積
粒径 m 通過率先 通過率指 通過率拡 通過率九 通過率九
2.000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0.850 63.4 68.1 65.8 66.7 67.4 
0.425 44.1 48.8 47.4 48.0 48.8 
0.250 35.0 39.8 38.3 39.0 39.6 
0.106 22.2 26.4 25.1 25.8 26.3 
0.075 18.2 21.9 21.0 21.8 22.1 
0.055 18.7 21.7 22.2 22.0 22.0 
0.039 16.9 20.9 20.0 19.8 19.8 
0.025 13.4 17.9 17.0 17.6 16.8 
0.015 11.1 14.1 14.7 14.6 14.6 
0.010 9.6 13.4 13.2 12.4 13.1 
0.0074 7.3 10.3 11.0 11.6 1.6 
0.0037 6.6 8.8 9.5 10.9 10.1 
L 0ー.0015 5.8 7.3 8.0 8.6 」 8.9 
表-3
まさ土の粒径加積曲線図-5
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